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Western Kentucky University fulfills the VlS10ns of a number of education 
leaders. A $50,000 bequest by Major Robert W. Ogden assured the establishment 
of Ogden College in Bowling Green in 1877. In 1877, Potter College for Young 
Ladies was founded. Prior to 1906, two additional schools were begun: Southern 
Normal School and Bowling Green Business University, Western Kentucky 
University embodies the high ideals of all these institutions and continues the 
the traditions inherited from them. 
Western was established by an act of the 1906 Kentucky General Assembly. 
On January I, 1907 The Southern Normal School was transferred to the state, and 
Dr. Henry Hardin Cherry was selected as the first president of Western Kentucky 
State Normal School. This institution occupied the buildings and grounds of 
the Southern Normal School until 1911 when it was moved to College Heights, its 
present location. 
Potter College became a part of the State Normal School after its 1906 
commencement. In 1922 the Kentucky legislature changed the school's name to 
Western Kentucky State Normal School and Teacher's College and empowered the 
college to award degrees to its graduates. In September of the same year, the 
Executive Council approved a course of study four years beyond high school and 
authorized the conferring of the baccalaureate degree. In 1928, the original 
Ogden College properties were leased by Western, and by agreement with 
Western's Board of Regents, Ogden became the Ogden Department of Science. 
In 1930 the school 's name was changed to Western Kentucky State Teachers 
College, and in 1948, to Western Kentucky State College. 
The college began offering the Master of Arts degree in 1931. This pro-
gram was discontinued in 1936 but was resumed ;n 1941 and has continued ever 
since. Western expanded its educational offerings in June, 1963 by absorbing 
the Bowling Green College of Commerce, formally known as the Bowling Green 
Business University. In 1964 the Bowling Green College of Commerce and the 
Graduate School were formed as two separate colleges within the Western 
structure. 
In 1966, Western achieved university status and thus became Western 
Kentucky University. In 1987 Western registered its first students in its 
Community College which was created to enable the University to better 
serve the needs of the non-traditional student. The colleges that now 
constitute Western are the Potter College of Arts and Humanities; the College 
of Business Administration; the College of Education and Behavioral Sciences; 
the Ogden College of Science, Technology, and Health; the Community College; 
and the Graduate College. 
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Enrollment 
DEFINITIONS 
A futl-time undergraduate student is someone taking 12 or more hours. 
A full-time graduate student is someone taking 9 or more hours. 
The student/fa culty ratio is calculated by dividing the number of full-
time equivalent students by the number of full-time equivalent faculty. 
The number of full-time equivalent undergraduate students is calculated 
by dividing undergraduate student credit hours by 16. 
The number of full-time equivalent graduate students is calculated by 
diVIding graduate student credit hours by 12. 
FALL HEADCOUNT ENROLLMENT 
% 
CHANGE 
J!;-RROLLMENT STATUS ~ lID 12M l2!li liflO lia1 ~ = ll2Q ll:.20 
FULL-TIME 9393 9204 8645 8110 8476 9308 9844 1055 2 10968 3.9 
PART-TIME 3462 3462 3126 3149 3781 4212 4277 4269 4272 0 .1 
FALL HEADCOUNT ENROLLMENT BY FULL/PART TIME BY LEVEL 
UNDERGRADUATE GRADUATE TOTAL 
YEAR FULL-TIME PART-TIME FULL-TIME PART-TIME ENROLLMENT 
1981 9184 1800 402 1788 13174 
1982 8980 1798 41 3 1664 12855 
1983 8767 1778 437 1684 12666 
1984 8231 1616 414 1510 11771 
1985 7705 1648 405 1501 11259 
1986 8092 2 184 384 1597 12257 
1987 8888 2592 420 1620 13520 
1988 9430 2579 414 1698 14121 
1989 10152 2537 400 1732 14821 
1990 10572 2558 396 1714 15240 
% 
CHANGE 
STUDENT LEVEL l.2aZ lID 12M l2!li liflO lia1 ~ ~ ll2Q ll:.20 
UNDERGRADUAT E 9393 10545 9847 9353 10276 11480 12009 12689 13130 3.5 
GRADUA TE 3462 2121 1924 1906 1981 2040 2112 2132 2110 -1.0 
!lID! 
MALE 5790 5693 5183 4 94 1 5168 56 37 5682 6014 6096 1.4 
FEMALE 7065 6973 6588 6318 7089 7883 8439 8807 9144 3 . 8 
TOTALS 12855 12666 1177 1 11 2 59 12257 13 520 141 2 1 14821 15240 2.8 
SOURCE: ENROLLMENT SUMMARIES 
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UNDERGR~DUATE AGE DISTRIBUT10N 
FALL SEMESTERS 
% CHNG 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 89-90 
16-21 6193 5773 6402 7138 7377 7851 8138 3.7 
22-24 1908 1851 1901 2016 1992 2027 2160 6.6 
25 -29 752 734 771 884 999 1019 1034 1.5 
30 -34 421 437 465 554 597 624 641 2 . 7 
35-39 248 271 340 396 328 493 479 -2.8 
40-19 246 218 290 372 468 521 519 -0.6 
50- 79 69 107 117 134 154 161 4.6 
AVG AGE 22.5 22.5 22.7 22.8 23.0 23.2 23.2 
GRADUATE AGE DISTRIBUTION 
16-21 5 1 4 2 6 3 4 33.3 
22- 24 320 296 316 286 278 304 304 0.0 
25 - 2 9 548 522 555 603 571 561 534 -4.8 
30-31- 438 392 369 366 386 386 392 1.6 
35- 39 314 353 369 391 379 361 357 -1.1 
40 -49 254 288 326 341 428 450 461 2.4 
50- 45 54 47 51 63 67 56 -16.4 
AVG AGE 31.8 32.5 32 . 4 32.6 33.2 33.2 33 . 3 
Student Age Distribution 
Western Kentucky University 
Fall 1990 
Undergraduate 
Graduate 
50+ 1.21.: 
40- 49 4% 
35-39 J.6~ 
16-21 .27-
50+ 2.7% 
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FALL HEADCOUNT BY RACE 
FULL-TIME VS. PART-TIME 
%CHNG 
~ ~ ill1 ~ l.2a> ~ l.2§l ~ l.2.I!.2 lllQ §.2.:..20 
WHITE 
FULL-TIME 8424 8321 7788 7327 7673 8487 8984 9705 10173 4.8 
PART-TIME 3290 2926 2926 2924 3600 3963 4073 4085 4086 0.0 
AfRICAN Ar1ERICAN 
FULL-TIME 662 634 657 629 642 632 650 644 629 -2.3 
PART-TIME 151 170 161 183 145 191 168 152 142 -6.6 
OTHER 
FULL-rUlE 330 291 249 200 154 161 189 210 166 -21.0 
PART-TIt1E 36 44 39 42 36 58 35 32 44 37.5 
FALL HEADCOUNT BY RACE 
STUDENT LEVEL 
%CHNG 
llAQ'; l.2.aZ lie.J ~ l.2a> ~ l.2§l ~ l.2l!.2 lllQ ~O 
WIllTE 
U-GRAD 9756 9596 8946 8511 9442 10563 11090 11777 12257 4.1 
GRAD 1958 1973 1768 1740 1831 1887 1968 2013 2002 -0.6 
AFRICAN AMERICAN 
U-GRAD 726 696 713 693 694 725 728 722 715 -1.0 
GRAD 87 112 105 119 93 98 90 74 56 -24.3 
OTHER 
U-GRAD 295 256 188 147 140 192 191 190 158 -16.8 
GRAD 32 37 51 47 57 55 54 45 52 15.6 
SOURCE: ENROLLMENT SUMMARIES 
Western Kentucky University 
Headcount by Race 
Fall Semesters 
White 92.3% While 92.6% 
other 1.670 other 1.6% 
Af-Am 6.1% Af-Am 5.8% 
1987 1988 
White White 93.6% 
Other 1.6% Other 1.4% 
Af-Am 5.<" At-Am 5. 1 ~ 
1989 1990 
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HEADCOUNT ENROLLMENT BY CLASS IN ~ALL SEMESTERS 
% 
CHANGE 
!.lNDERGRADUATES ~ l2!J l2l!1 ~ 1.2ll.O lle.l 1988 lll!.2 1llQ ~O 
FIRST-TIME 
FRESHMEN 2386 2094 1996 1996 2351 2888 2860 2842 2625 -7 . 6 
OTHER FRESH~lEN 1818 1757 1393 1316 1852 1990 2242 2135 2144 0 . 4 
SOPHOMORES 2521 2226 2069 1916 1899 2080 2397 2744 2878 4 . 9 
JUNIORS 1743 1959 1807 1716 1774 1779 1850 2127 2383 12 . 0 
SENIORS 2079 2222 2341 2160 2181 2247 2307 2403 2767 15.2 
UNCLASSIFIED 231 287 241 249 219 496 353 438 333 -30.8 
TOTAL 
UNDERGRADUATES 10778 10545 9847 9353 10276 11480 12009 12689 13130 3.5 
GRADUATES 
GRADUATES 1096 1130 1083 995 1015 1092 1141 1188 1574 32.5 
NONDEGREE 981 991 841 911 966 948 971 944 536 -56.8 
TOTAL GRADUATES 2077 2121 1924 1906 1981 2040 2112 2132 2110 -0.6 
GRAND TOTAL 12855 12666 11771 11259 12257 13520 14121 14821 15240 2.8 
FULL-TIME EQUIVALENT STUDENTS 
%CHANGE 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 89-90 
UNDERGRADUATE 8526.0 7932.0 8435 . 6 9291.3 9843.5 10445.9 10833.7 3.7 
GRADUATE 857.1 865.5 861. 3 910.1 929 . 0 920.3 910.7 -1.0 
TOTAL 9383 . 1 8797.5 9296.9 10201.4 10772.5 11365.3 11743.4 3.3 
SOURCE: ENROLLMENT SUMMARIES 
Undergraduate Headcount Enrollment 
By Class for Fall Semesters 
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RESIDENCE OF STUDENTS IN FALL SEMESTERS 
COUNTIES 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
ALLEN 197 213 230 192 197 209 244 240 257 284 
BARREN 505 531 549 558 581 638 705 827 848 904 
BUTLER 135 141 158 151 134 145 189 196 192 215 
DAVIESS 695 734 772 666 576 647 711 711 812 791 
EDf10NSON 132 132 129 137 148 192 243 243 263 236 
HARDIN 606 608 548 487 480 513 564 565 646 643 
HART 162 164 189 210 197 213 224 241 266 276 
JEFFERSON 1232 1252 1191 1132 1059 1009 1073 1097 1077 1024 
LOGAN 390 363 355 356 380 393 504 465 450 436 
MUHLENBURG 376 370 306 284 287 303 322 312 316 324 
SI MPSON 266 303 335 282 263 274 272 276 285 288 
WARREN 2573 2543 2582 2456 2611 2650 2841 2872 2916 3026 
OTHER KY COUNTIES 3686 3656 3717 3530 3276 3829 4078 4085 4567 4219 
TOTAL KENTUCKY 10955 11010 11051 10441 10189 11015 11970 12130 12511 12666 
TOTAL INDIANA 430 428 388 298 233 249 313 404 442 519 
TOTAL TENNESSEE 631 595 514 426 320 498 698 999 1291 1485 
OTHER STATES 857 578 506 437 409 380 406 452 447 454 
OTHER COUNTRIES 301 244 207 169 109 115 133 136 130 116 
SOURCE: ENROLLMENT SUMMARIES 
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FULL-TIME STUDENT 
COST PER SEMESTER 
RESIDENT 
UNDERGRADUATE 
GRADUATE 
NONRESIDENT 
UNDERGRADUATE 
GRADUATE 
PART-TIME STUDENT 
COST PER HQUR 
RESIDENT 
UNDERGRADUATE 
GRADUATE 
NONRESIDENT 
UNDERGRADUATE 
GRADUATE 
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REGISTRATIon FEES FOR FALL SEMESTERS 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
313 357 423 450 477 505 545 570 580 660 
331 391 462 492 521 555 595 620 630 720 
890 1031 1198 1280 1362 1445 1500 1610 1640 1840 
930 1132 1314 1405 1494 1595 1650 1760 1790 2020 
27 30 34 37 39 41 45 47 48 53 
37 44 50 53 57 60 65 68 69 77 
75 86 99 106 113 120 128 133 136 151 
104 126 145 155 165 176 187 194 198 221 
20 
AVERAGE ACT COMPOSITE SCORES OF STUDENTS ENROLLED IN MAJORS 
BY DEPARTMENT BY COLLEGE FOR FALL SEMESTERS 
COLLEGE Of ARTS. HUM & SOC SCI. ~ Uli ill] llru! ~ lllQ 
ART 17.71 17.93 18.58 18.93 18.45 18.69 
COMI-IUNICATIONS AND BROADCASTING 18.35 18.45 18.92 19.26 19.17 19.33 
ENGLISH 21.79 21.52 21. 25 21.08 21.49 21.20 
GOVERNM ENT 19.86 20.84 20.79 21.47 22 . 85 21 . 51 
HISTORY 19 . 90 19.78 20.32 21.15 21 . 10 20 . 77 
JOURNALIS~I 19 . 79 19.76 19.74 19.72 19 . 93 19.77 
MODERN LANG AND INTERCULTURAL ST. 20.03 19.74 20.51 21.32 21.62 21.68 
f'IUSIC 19.49 19.14 20.17 21.18 20 .58 20 . 85 
PHILOSOPHY AND RELIGION 19.73 18.84 20.79 21.94 23.10 23.91 
SOCIOLOGY, ANTH AND SOCIAL WORK 16.03 16.60 16.85 17.10 17.20 17.79 
THEATER AND DANCE 19 . 62 19.82 20.15 20. 13 19.72 19.56 
AVERAGE FOR COLLEGE 19.02 19.07 19.38 19 . 73 19.87 19.86 
COLLEGE Of BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 20.69 20.76 20.57 20 .78 20.45 20.75 
ECotWMICS 22.38 21.00 22.45 22 .38 21.34 21.10 
FINANCE & f<IGT INFORMATION SYSTEMS 19.31 19.83 20.20 20 . 72 20.35 19.86 
f1ANAGEMENT 18.42 18.31 18.80 19.22 19.63 19.79 
19 . 04 19.56 19.58 19.81 19.91 19.91 
AVERAGE FOR COLLEGE 19.07 19.11 19.20 19.66 19.70 19.70 
COLL OF EDUC & BEHAVIORIAL SC I . 
Hm1E ECONor1JCS AND FAMILY LIVING 15.99 16 . 29 16.81 17.43 17.85 18 . 16 
PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 14.38 14 . 11 14.94 15. 35 16.00 16.69 
PSYCHOLOGY 18.15 18.39 18 . 25 18.62 18.94 19.28 
TEACHER EDUCATION 16 . 99 17.24 17.54 17.65 17 . 91 17 . 85 
AVERAGE FOR COLLEGE 16.62 16.93 17.30 17 . 64 18. 03 18.14 
21 
COLLEGE OF SCIENCE, TECH AND HLTH ~ 1989 lllQ 
AGRICULTURE 17,75 17,83 18.19 18,91 19.20 19.36 
ALLIED HEALTH 16.91 16.58 16.64 
BIOLOGY 21.79 21.66 21.50 21.98 22.83 22.94 
CHEMISTRY 22.64 23.79 24.02 24.08 24.41 25,10 
COMPUTER SCIENCE 21.80 21.38 21.11 21.90 22.38 21.86 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY 19.45 18.62 19.20 18.79 19.64 19.53 
ENGINEERING TECHNOLOGY 20.08 20.49 
HEALTH AND SAFETY 16.91 17.00 18.34 18.07 18.80 18 . 48 
IND AND ENGINEERING TECHNOLOGY 19 . 40 19.47 19.56 19.58 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 18.31 18.36 
MATHEr-lATICS 22.65 22.46 23.36 24.07 23.79 23.77 
NURSING 20 . 18 19.83 19.06 18 . 15 18 . 23 18.11 
PHYSICS AND ASTRONOIW 24.71 25.04 24.58 24.27 24.71 24 . 76 
AVERAGE FOR COLLEGE 20 . 12 20.11 20.46 20 . 57 20.63 20.51 
UNIVERSITY AVERAGE 18.57 18.67 18.82 19.23 19.34 19.42 
COMt1UNITY COLLEGE AVERAGr. 12.48 J2.72 13.08 
Average ACT Corn posite 
By College 
Fall Semesters 
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AVERAGE CPA Of STUDENTS ENROLLED IN MAJORS 
BY DEPARTMENT BY COLLEGE FOR FALL SEMESTERS 
COLLEGE OF ARTS. HUM & SOC SCI. ~ 
ART 2.68 2.64 
COMt'lUNICATIONS AND BROADCASTING 2.55 2.S7 
ENGLISH 2.97 2.98 
GOVERNl1EtlT 2.51 2.72 
HISTORY 2.60 2.75 
JOURNALISM 2.62 2.58 
MODERN LANG AND INTER CULTURAL ST. 2.93 2.87 
MUSIC 2.87 2.77 
PHILOSOPHY AND RELIGION 2.70 2.67 
SOC IOLOGY, ANTH AND SOCIAL WORK 2.51 2.58 
THEATER AND DANCE 2.69 2.71 
AVERAGE FOR COLLEGE 2.63 2.64 
COLLEGE Of BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 2.86 2.90 
ECONOMICS 2.53 2.58 
fINANCE & MGT INFORMATION SYSTEMS 2.61 2.72 
MANAGEMENT 2.S7 2.57 
11ARKETING 2.65 2.64 
AVERAGE FOR COLLEGE 2 . 64 2.65 
CaLL OF EDUC & BEHAVIORIAL SCI. 
HOME ECONOMICS AND FAMILY LIVING 2.51 2.50 
PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 2.35 2 . 34 
PSYCHOL<X;Y 2.61 2.60 
TEACHER EDUCATION 2.75 2.74 
AVERAGE ~OR COLLEGE 2.59 2.61 
2 . 70 2.62 2.62 2.68 
2.58 2.59 2.64 2 . 59 
2.89 2.83 2.85 2.91 
2 . 66 2.71 2.80 2.82 
2.75 2 . 74 2.80 2 . 79 
2.55 2 .57 2.64 2.64 
2.97 2.85 2.88 2.87 
2.85 3 . 07 2.85 2.95 
2.81 2 . 87 2.85 3.03 
2.64 2.53 2 . 55 2.68 
2.57 2.71 2 . 62 2 . 71 
2.65 2.63 2 . 68 2 . 70 
2 . 88 2 . 88 2.84 2 . 80 
2.62 2 . 87 2.90 2.70 
2.73 2.69 2.72 2.71 
2.55 2 . 61 2.63 2.63 
2 . 57 2.64 2.66 2.59 
2 . 64 2.67 2.68 2 . 62 
2.56 2 . 59 2.65 2.58 
2.35 2.38 2.44 2.48 
2.61 2.69 2.72 2.66 
2.79 2.80 2.81 2 . 84 
2.65 2 . 70 2.73 2.73 
COLLEGE OF SCIENCE. TECH AND HLTH ~ 
AGRICULTURE 2.53 2.52 
ALLIED HEALTH 
BIOLOGY 2.88 2.87 
CHEMISTRY 2.91 2.89 
COMPUTER SCIENCE 2.74 2.75 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY 2.53 2.58 
HEALTH AND SAFETY 2 . 67 2.72 
IND AND ENGINEERING TECHNOLOGY 2 .53 2.56 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
MATHEMATICS 2 . 97 3.04 
NURSING 3 . 03 3.04 
PHYSICS AND ASTRONOl'lY 2.88 2.70 
AVERAGE FOR COLLEGE 2.69 2.70 
UNIVERSITY AVERAGE 2.61 2.64 
COMMUNITY COLLEGE 
Average Cumulative 
By College 
Foil Semeste rs 
2.56 2.60 
2.83 2.93 
2.91 3.02 
2.67 2 . 71 
2.59 2.60 
2.76 2.75 
2.52 2.60 
3.04 3 . 08 
3.03 2 . 97 
2.99 2.99 
2.69 2.75 
2 . 65 2.68 
2.41 
GPA 
3.0 ~----------------------------------------____ -. 
2.5 
2.0 
1 ." 
1 .0 
." 
0-'--
Potter Ed Univer 
Bus Ogden Cor-n Coil 
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2.61 2.58 
2.65 2.46 
2.96 2.92 
3 .1 9 3.19 
2.67 2.61 
2.60 2.59 
2.63 2.67 
2.72 2.73 
2 . 60 2.63 
3 . 15 3 . 11 
2.78 2.76 
3.01 2.93 
2.75 2.72 
2.70 2.70 
2.47 2.48 
LEGEND 
~ 1986 
_ 1987 
rzzJ 1988 
~ 1989 
c::::::J 1990 
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DISTRIBUTION OF ON-CAMPUS CLASSES 
BY TIME 
FALL SEMESTERS 
8:00 9:15 10:3011:45 1:00 2:10 3:20 4:30 Night 
1986 
1987 
Whl 1988 
1989 
D 1990 
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PERCENTAGE DISTRIBUTION Of GRADES IN fALL SEMESTERS 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
GRADE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
A 25 25 25 24 25 25 26 27 27 29 
8 27 27 27 28 28 28 28 28 28 29 
c 20 21 20 21 21 21 20 20 20 20 
D 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
F 5 6 5 5 6 6 5 5 5 5 
X 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
W 7 7 8 7 8 11 10 10 11 8 
WP 2 2 2 2 2 
WF 
NR 1 1 1 1 1 0 
NG 2 2 2 3 
AU 1 1 1 1 1 1 1 1 
SOURCE: GRADE SUMMARIES 
YEAR 
SEMESTER 
1985-86 
Sur-1MER 
E"ALL 
SPRING 
1986-87 
SUNMER 
FALL 
SPRING 
1987-88 
SUf>1fo1ER 
FALL 
SPRING 
1988-89 
SUI1MER 
E"ALL 
SPRING 
1989-90 
SUfo1fo1ER 
E"ALL 
SPRING 
1990-91 
SUMI'lER 
E"ALL 
SPRING 
SOURCE: 
CREDIT HOUR PRODUCTION BY STUDENT LEVEL BY SEMESTER 
UNDERGRADUATE 
10,822 .0 
126,913.0 
116,345.5 
12,799 . 0 
134,969.5 
128,282.0 
11}. ,445 .0 
148,660 .5 
141,503 
15,422.0 
157,497.5 
118,327.5 
17,513 . 5 
167,119.5 
156,122.0 
19,346.0 
173,324 .0 
161,955 . 5 
ENROLLMENT SUMMARIES 
GRADUATE 
7,338 . 0 
10,380 . 0 
10,955.0 
8,572 . 0 
10,330 . 5 
9,901.0 
8,321. a 
10 , 915.5 
11 ,224 
9, 629.0 
11,142 . 0 
11 , 192 .0 
9,868.5 
11,038 . 0 
10 ,586 . 0 
9,708.0 
10 ,922.5 
10 , 916.0 
TOTAL 
18, 200 . 0 
137,293.0 
127,300.5 
21 ,351 . 0 
145 ,300.0 
138 , 183.0 
22,766 
159,576 
152,727 
25, 051. 0 
168,639 . 5 
159,520.0 
27,382.0 
178, 157.5 
166,708 . 0 
29,054 . 0 
184 ,246.5 
172 ,871.5 
% CHANGE 
PREV YEAR 
-12.2 
-6.4 
-5 . 3 
17.2 
5 . 8 
8 . 5 
6.6 
9.8 
10.5 
10.0 
5.7 
4 . 4 
9.3 
5.6 
4 . 5 
6.1 
3.4 
3.7 
CREDIT HOUR PRODUCTION 
Undergraduates 
.eoooor---------------------------------------------------, LEGEND 
1&2000 
' .... 000 
, 215000 
9000 
7200 
Summer Foil Spring 
~ 
-~ 
~ 
D 
CREDIT HOUR PRODUCTION 
Graduate 
Summer Foil Spring 
'986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-9' 
LEGEND 
""""'" ~
-~ 
~ 
D 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989 -90 
, 990-91 
27 
-'8 
STUDENT CREDIT HOURS BY DEPARTMENT WITHIN COLLEGE FOR FALL SEMESTER 
% CH 
COLL, ARTS. HUM. 
" 
SOC. SCI. l.2ru! 1n1 ~ ~ li2.Q ~ 
ART 3348.0 3875.0 3877.0 3697 . 0 4342 . 0 17.4 
COt-1M AND BROADCASTING 5279.0 5189.5 5803.0 6100.0 6380 .0 4.6 
ENGLISH 10473.0 11399.5 10910.5 11571.5 12592.5 8.8 
GOVERNMENT 3765.0 3342.0 3825.0 3810 . 0 3999.0 5 . 0 
HISTORY 5813.0 6860.0 7685.0 8601. 0 8495.0 -1.2 
HUr-tANITIES 276.0 336.0 35 1. 0 408.0 288.0 -29 . 4 
JOURNALISM 3021. 0 3417.0 3384.0 3741. 0 3639.0 -2.7 
MODERN LANG & INTERCULT ST. 2702 . 0 2845 . 0 3040.0 3195.0 3719.0 16.4 
MUSIC 3078.0 3306.0 3342.0 3779.0 3703.0 -2 . 0 
PHILOSOPHY AND RELIGION 4027.0 4762.0 4860.0 4788.0 3675.0 - 23 . 2 
SOCIOLOGY , ANTH. & SOC. WR" 5794 . 0 7830 . 0 7100.0 7287.0 7563.0 3.8 
THEATER AND DANCE 2179 . 0 2354.5 2540.0 2643.0 2868.0 8 . 5 
TOTAL FOR COLLEGE 49755.0 55516.0 56717.5 59620 . 5 61263 . 5 2 . 8 
COLLEGE OE BUSINESS ADM INI STRATI ON 
ACCOUNTING 3474.0 3360 . 0 3219.0 3135.0 3300.0 5 . 3 
ADt1INISTRATIVE OFFICE SYS 1866.0 1524.0 1560.0 1488.0 147.0 -90.1 
ECONOMICS 4452 . 0 4596 . 0 4542.0 5175.0 5322.0 2 . 8 
nNANCE & MGT INFO SYS 3924 . 0 3177.0 3354 . 0 3702.0 3999 .0 8 .0 
MANAGEMENT 2427 . 0 2373 . 0 2223 . 0 1962.0 2148.0 9 .5 
MARKETING 1248.0 1041. 0 1140.0 1224 . 0 1386. 0 13 . 2 
TOTAL FOR COLLEGE 18156. 0 18546.0 16374.0 16686.0 16302.0 - 2 . 3 
COLL OF EDUC & BEHAVIORIAL SCI. 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 2933 . 0 3450.0 3270.0 3016.0 3668 .0 21.6 
HmlE ECONOMICS AND fAM LIVING 4191. 0 4339 . 0 4320.0 4617.0 4572.0 -1.0 
MILITARY SCIENCE 545.0 623.0 577.0 562.0 552.0 -1.8 
Pity. EDUCATION & RECREATION 4046.0 4491. 0 4604.0 4210.0 4647.0 10.4 
29 
COLL OF EDUC & BEH . SCI (CONT) ~ 
PSYCHOLCX;Y 
TEACHER EDUCATION 
TOTAL FOR COLLEGE 
9631.0 12157.0 10991 . 0 11757 . 0 11469.0 -2 . 5 
9459.0 10736.0 11083 . 0 12166 . 0 13815.0 10.8 
30805.0 35796.0 34848.0 36628 . 0 38723.0 5.7 
COLL OF SCIENCE , TECH AND HEALTH 
AGRICULTURE 
ALLIED HEALTH 
BIOLCX;Y 
CHEMISTRY 
COf'IPUTER SCIENCE 
ENGINEERING TECHNOLCX;Y 
GECX;RAPHY AND GEOLOGY 
HEALTH AND SAFETY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
MATHEMATICS 
NURSING 
PHYSICS AND ASTRONOMY 
TOTAL FOR COLLEG E 
COMMUN IT¥ COLLEGE 
TOTAL FOR COLLEGE 
COLL EGE OTHER 
HONORS 
3216.0 
837.0 
5821. 0 
3666 . 5 
3043.0 
2173.5 
5287.0 
4294.0 
2125.0 
11111 . 0 
1954.0 
3962 . 5 
17490 . 5 
33.5 
3170.0 
689.0 
6455.0 
3880 . 5 
2522.0 
2506.5 
6120.0 
4891. 0 
2151.5 
11428.0 
1937.0 
4927.0 
50677 . 5 
65.0 
2892.0 
794.0 
7553.0 
4289.5 
2894 . 5 
2282 .0 
6307.0 
5200.0 
2157.0 
11589.5 
2196.0 
4515.5 
52616.0 
2928 . 0 
985.0 
8101. 0 
4887.0 
3308 . 0 
2183.0 
6199.0 
5405.0 
2165 . 5 
12442 .0 
2302.0 
5073.0 
56278.5 
3430.0 
747.0 
8375.0 
5219 . 0 
3639.0 
1712.0 
6537.0 
5598.0 
2211.5 
12588.5 
2941.0 
4294.5 
57292.5 
8972 . 0 10033 . 0 11763.0 
88.0 100.5 112.0 
TOTAL FOR UNIVERSITY 146240 . 0 160600.5 169615.5 179346.5 185456.0 
SOURCE: INSTRUCTIONAL INDICES 
17 .1 
-24. 2 
-0.3 
6.8 
10.0 
- 21 . 6 
5.5 
3.6 
2.1 
1.2 
27.8 
-15.3 
1.8 
17 . 2 
11.4 
3 . 4 
30 
Potter 
STU D ENT CREDIT H OU RS 
By College 
Bu sin e s s Education Ogde n Cornl'Tluni t y 
STUDENT CREDIT HOURS 
Foil 1990 
Business Adm 8.8 % 
20.9% 
Education 
, 
LEGEND 
-
1985 
-
1987 
~ 19S8 
-
1989 
D 1990 
Comm Coi l 6.3% 
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STUDENT/FACULTY RATIO BY DEPARTMENT WITHIN COLLEGE FOR FALL SEMESTERS 
% 
CHANG 
CULLEGE OF ARTS. HUM & SOC SCI. .l.2l!.O l2!l1 l.Wl ~ l.nQ li:.~ 
ART 21.3 20.2 20.0 20.3 20.3 0.0 
COMMUNICATIONS AND BROADCASTING 14.2 14.1 14.8 15.7 17.6 12 .1 
ENGLlSn 16.3 15.0 14.6 15.3 15.6 2 . 0 
GOVERNMENT 25.3 22.6 22.1 21.5 20.7 -3.7 
HI STORY 23.6 23.8 24.1 28.2 28 . 5 1.1 
HUMANITIES 12.5 12.0 10 . 7 13.7 10.3 -24.8 
JOUR NALI SM 15.1 14.7 15.7 16.1 15.2 -5.6 
r·IODERN LANG AND INTERCULTURAL ST. 15.3 16.3 17 . 4 15.7 16 . 7 6.4 
MUSIC 9.4 10.3 10.3 12 . 0 ll.a - 1.7 
PHILOSOPHY AND RELIGION 26.0 30.9 28.1 28 . 9 27 . 1 -6.2 
SOCIOLOGY, ANTH AND SOCIAL WORK 22.7 24.9 24.9 26.8 25 . 7 -4.1 
THEATER AND DANCE 18.2 19.6 18. 7 24 . 4 25.5 4.5 
AVERAGE FOR COLLEG E 17 .6 17 .9 17.9 19.0 19.0 0 .0 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 18.9 19.1 18.9 23.6 20.9 -11. 4 
ADMI NI STRATIVE OFFICE SYSTEMS 18.0 18. 7 15.1 16.5 18. 6 12 . 7 
ECONOMICS 2 1.4 23 . 1 23.3 29 . 0 28.3 -2 . 4 
E'INANCE & MGT I NE'OR!1ATION SYSTEMS 20.2 23 . 0 19.2 23 . 5 21.7 -7 . 7 
~lANAGEMENT 21. 7 19.5 17 .1 18.2 22 .4- 23 .1 
MARKETING 26 . 0 21. 7 23.8 20 . 4 26 . 7 30.9 
AVERAGE E'OR COLLEGE 20.2 19.8 19.2 23 . 0 23.8 3.5 
CaLL OE ERUC & BEHAVIORIAL SCI. 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 16.3 17 . 5 16.9 17.2 18 .4 7 . 0 
HO~lE ECONomcs AND FAMILY LIVING 17 . 5 16. 9 16.5 18.2 20 . 6 13.2 
MILITARY SCI ENCE 4.9 10.3 9.3 12.7 12.6 -0 . 8 
PHYSICAL EDU CATION AND RECREATION 15.4 15.9 16.2 15.5 17 .2 11.0 
), 
COLL OE' EDUC & BEH. SCI. (CONI) l.2.I!.2 lX1 ~ ~ ll2Q ~ 
PSYCHOLOGY 23.2 25.8 24.9 25.6 24.7 -3.5 
TEACHER EDUCATION 15.8 16 . 9 17.9 18 . 0 18.0 0 . 6 
AVERAGE FOR COLLEGE 17.0 18.7 18.7 19.3 19.6 2.1 
COLLEGE OF SCIENCE. TECH AND HEALTH 
AGRICULTURE 15 . 1 14.8 15 . 0 15.1 16 . 2 7.3 
ALLIED HEALTH 7 . 4 6.6 6 . 8 6.6 7.1 7.6 
BIOLOGY 20 . 3 2 1. 2 26 . 9 25. 1 25.6 2.0 
CHEMISTRY 17 . 3 16.1 17 . 8 20.5 20 . 8 1.5 
COMPUTER SCIENCE 17.8 18.2 16.0 18.5 20 . 2 9 . 2 
ENGINEERING TECHNOLOGY 10.5 11. 1 10.7 12.6 11.0 -12.7 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY 22.5 24 . 6 27.2 26.7 28.8 7 . 9 
HEALTH AND SAFETY 21.2 20.7 21.9 23 .4 23.1 -1.3 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 12 . 7 11.6 12.5 13.2 13 . 6 3.0 
MATHEMATICS 25.3 24.5 23.8 24.6 25.5 3.7 
NURSING 7.0 6.0 6.5 7.0 7.9 12 . 9 
PHYSICS AND ASTRONOMY 24 . 7 28.4 24.1 26.3 22.9 -12.9 
AVERAGE FOR COLLEGE 17.7 17 . 7 18.3 19 . 2 22.4 2 . 1 
COMMUNITY COLLEGE 
AVERAGE FOR COLLEGE 16.6 17.0 17.4 2.4 
COLLEGE OTHER 
HONORS 4.2 11.4 10.8 10 . 7 4.4 - 27.1 
UNIVERSITY STUDENT/FACULTY RATIO 17.8 18.2 18.2 19.3 19.5 1.6 
SOURCE: INSTRUCTIONAL INDICES 
" 
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College 
LEGEND 
Potter 
Business 
Education 
Ogden 
University 
Degree Programs 
)6 
DEFINITIONS 
Degrees conferred is for the year beginning summer through spring. 
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MOST FREQUENTLY DECLARED UNDERGRADUATE MAJORS 
FALL SEMESTERS 
tlfu!.QR PREV 
RNK DEGREE 1986 1987 1988 1989 1990 RANK 
1 ELEMENTARY EDUCATION 560 687 768 891 100 2 1 
2 ACCOUNTING 417 475 448 478 492 2 
3 PSYCHOLOGY 300 343 399 451 474 3 
4 NURSING (2-YR) 330 329 335 333 371 4 
5 NURSING (1-YR) 133 130 188 285 368 5 
6 JOURNALISM(SEEKI N ADM) - 222 267 9 
7 BROADCASTING 240 200 209 223 252 8 
8 BIOLOGY 177 166 210 205 248 12 
9 MARKETING 178 206 200 229 238 7 
9 AGRICULTURE 244 209 217 24 1 238 6 
1 I MANAGEMENT 287 242 221 222 231 9 
12 COMPUTER SCIENCE 310 259 229 214 220 11 
13 HI STORY 111 129 154 184 216 14 
14 MIDDLE GRADES ED 1 21 106 188 208 13 
15 ENGLISH 111 146 150 149 167 16 
16 GENERAL STUDIES 30 128 159 21 
17 MATHEMATICS 167 162 166 169 158 15 
18 CORP & ORC COHM 40 63 106 130 150 20 
19 GOVERNMENT 102 105 116 138 141 18 
20 FINANCE 95 110 10 7 117 136 25 
21 INDUSTRIAL TECHNOLOGY 97 100 119 125 126 22 
22 SOCI AL WOR K 100 107 114 122 125 23 
23 ADVERTISING 150 171 189 13. 121 19 
2. ENGn~EERING TECH-
ELECTRI CAL 197 188 144 138 115 17 
25 COMPUTER INFO SYS 96 84 68 105 107 27 
SOURCE: PROGRAM ENROLLMENT REPORTS 
38 
NUMBER OF STUDENTS IN FOUR YEAR MAJORS 
BY DEPARTMENT WITHIN COLLEGE FOR FALL SEMESTERS 
% 
CHANG 
COLLEGE OF ARTS. HUM & SOC SCI. = l2l.2 ll§1 lie.!! ll2Q !!.2.:..2Q 
ART 131 132 146 174 173 -0.6 
COMMUNICATIONS AND BROADCASTING 442 393 446 474 532 12.2 
ENGLISH 123 165 IB8 195 225 15.4 
GOVERNMENT 102 105 116 138 141 2.2 
HISTORY 139 168 203 239 292 22.2 
JOURNALISM 509 559 584 647 642 -0.8 
MODERN LANG AND INTERCULTURAL ST. 61 69 75 85 79 -7.1 
MUSIC 111 97 99 108 104 -3.7 
PHILOSOPHY AND RELIGION 46 42 55 60 48 -20.0 
SOCIOLOGY, ANTH AND SOCIAL WORK 198 236 263 263 248 -4.6 
THEATER AND DANCE 52 52 56 59 68 15.3 
TOTAL FOR COLLEGE 1914 2013 2231 2442 2552 4 . 5 
COLLEGE OF BUSINESS APMINISTRATION 
ACCOUNTING 447 475 448 478 492 2.9 
ECONOMICS 4 1 38 54 68 64 -5 . 9 
FINANCE & MGT INFORMATION SYSTEMS 257 267 241 270 274 1.5 
MANAGEMENT 299 252 231 238 239 0.4 
MARKETING 178 206 200 229 238 3.9 
TOTAL FOR COLLEGE 1222 1238 1174 1283 1307 1.9 
COLL OF EDUC & BEHAVIORIAL SCI. 
HOME ECONOMICS AND FAMILY LIVING 301 29 1 279 296 312 5.4 
PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 173 221 192 203 195 -3.9 
PSYCHOLOGY 306 345 401 453 472 4.2 
TEACHER EDUCATION 757 916 1143 133B 1478 10.5 
TOTAL FOR COLLEGE 1537 1773 2015 2290 2457 7.3 
COLLEGE OF SCIENCE, TECH AND HEALTH 
AGRICULTURE 221 190 217 241 
~LLIED HEALTH 0 0 31 44 
BIOLOGY 215 222 268 301 
CHEMISTRY 50 61 80 68 
COI'lPUTER SCIENCE 310 259 229 214 
ENGINEERING TECHNOLOGY 308 336 302 342 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY 119 109 116 115 
HE~LTH AND SAFETY 117 113 137 138 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 113 115 135 141 
MATHEMATICS 167 162 166 169 
NURSING 133 130 188 285 
PHYSICS AND ASTRONOI'lY 84 89 94 87 
TOT~L FOR COLLEGE 1854 1797 1963 2145 
COLLEGE OTHER 
AREA STUDIES 0 0 0 0 
GENERAL STUDIES 0 0 30 128 
UNIVERISTY TOTAL 6527 6821 7413 8167 
SOURCE: PROGRAM ENROLLMENT REPORTS 
NUl'""'r'iber- of Four Year Major-so 
by College. Foil 1985-89 
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238 -1.2 
57 29,6 
337 12,0 
105 54 . 4 
220 2 . 8 
283 -17.3 
117 1.7 
124 -10 , 1 
143 1.4 
158 -6,5 
368 29,1 
76 -12. 6 
2226 3.8 
0 0 
159 24.2 
8701 6.5 
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NUMBER OF DEGREES CONFERRED 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
MASTERS/ BY SEX TOTAL 
1.IdiI! CERTIFICATES ASSOCIATE BACHELORS SPECIALISI MALES FEMALES DEGREES 
1979 214 1224 921 995 1364 2359 
1980 12 229 1439 959 1117 1522 2639 
1981 7 270 1271 741 941 1345 2289 
1982 1 324 1261 628 923 1291 22 14 
1983 5 347 1239 489 833 1247 2080 
1981 341 1293 464 883 1215 2098 
1985 297 1294 478 871 1198 2069 
1986 213 1213 476 818 1084 1902 
1987 1 221 1222 451 773 1122 1895 
1988 2 239 1228 461 757 1163 1920 
1989 4 271 1297 493 769 1296 2065 
1990 287 1422 495 839 1365 2204 
SOURCE: IPEDS COMPLETIONS 
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DEGREES CONFER RED 
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41 
DEGREES CURRENTLY OfFERED 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
ASSOCIATE O' ARTS (A.A.) 
ASSOCIATE O' SCIENCE (A. S. ) 
ASSOCIATE OF GENERAL STUDIES (A.G.S. ) 
BACHELOR OF ARTS (A.B.) 
BACHELOR OF FINE ARTS (B.F.A.) 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES (B.G . S. ) 
BACHELOR OF MUSIC (B.M.) 
BACHELOR OF SCIENCE (B. 5.) 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING (B . S . N. ) 
MASTER OF ARTS (MA) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION (MAE) 
MASTER OF SCIENCE (MS) 
MASTER or MUSIC (MM) 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION (MPA) 
MASTER OF PUBLIC SERVICE (MPS) 
SPECIALIST IN EDUCATION (SPED) 
-
STUDY AREAS FOR BACCALAUREATE AND ASSOCIATE DEGREES 
JUL Y I , 1989 THROUGH JUNE 30, 1990 
ACCOUNTING 
ADMINISTRATI VE SUPPORT MANAGEMENT 
ADVERTISInG 
AFRO-MIERICAN STUDIES 
AGR ICU LTURE 
AGRICULTURE EQUIPMENT MANAGEMENT 
AGRICULTURAL TECHNOLOGY & MANACEI1ENT 
ALLIED HEALTH EDUCATI ON 
ANTHROPOLOGY 
ARCHITECTURAL DRAFTING TECHNOLOGY 
AREA STUDIES ( HOUORS) 
ART 
ART HI STORY 
ART, CmU1ERCIAL ART OPTION 
ART EDUCATION (SECONDARY) 
ART, FINE ARTS OPTION 
ASI"-N STUDIES 
ATHLETIC COACHING 
ATHLETIC TRAINING 
8IOCHE~II STRY 
BIOLOGY 
BIOPHYSI CS 
BROADCASTING 
BUSINESS ADMINISTRATION 
BUSINESS ECONOMICS 
BUSINESS EDUCATION 
CARTOGRAPHIC & 1>IAPPING TECHNIQUES 
CHEMISTRY 
CHILD DEVELOPMENT AND FAr-lILY LIVING 
CITY AND REGIONAL PLANNING 
CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY 
COA L CHEMI STRY 
COAL TECHNOLOGY 
COMl'lUNJC.a.TION DISORDERS 
COl11mNITY HEA LTH 
COMPREHENSIVE INTERIOR DESIGN 
COMPUTER SCI ENCE 
CORPORATE AND ORGANIZ.a.TIONAL COMMUNICATION 
CR IMINOLOGY 
DANCE 
DENT.a.L HYGI ENE 
DIETETICS AND INSTITUTION ADMINISTRATION 
EARTII SCIENCE 
ECONOM ICS 
ELECTR I CAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
ELEMENTARY EDUCATION 
DEGREE 
8. S. 
8.5. 
A.e. 
8. 5 . 
A.S. 
A.S. 
8.5 . 
A.e. 
A. S . 
A.B . /B.S . 
A.B. /8.F .A 
A.B. 
A.B./8.F .A. 
8.5. 
8.5. 
A.B. 
B.S. 
B. S . 
A. S . 
8.5. 
B.S. 
A.S. 
8. 5 . 
8.5. 
8.5 . 
B. S . 
A. 8. 
A.S. /B .S. 
8. S. 
B.S. 
A.B. 
A. S. /B .S . 
8. 5 . 
MAJOR 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
MINOR 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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" 
ENGINEERING TECHNOLOGY-ELECTRO-MECHANICAL 
ENGLISH 
ENGLISH & ALLIED LANGUAGE ARTS 
ENVIRONMENTAL STUDIES 
EXCEPTIONAL CHILDREN LEARNING AND 
BEHAVIOR DISORDERS 
EXCEPTIONAL CHILDREN SPEECH AND 
COMMUNI CATIONS DISORDERS 
EXCEPTIONAL CHILDREN - TRAINABLE 
MENTALLY HANDICAPPED 
nNANCE 
FOLKLORE 
FRENCH 
GENERAL HOME ECONOMICS 
GENERAL STUDIES 
GEOGRAPHY 
GEOLOG Y 
GERMAN 
GERONTOLOGY 
GOVERNMENT 
IIEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH EDUCATION 
HI STOR Y 
HISTORY AND GOV ERNMENT 
HOME ECONOMICS EDUCATION 
INDUSTRIAL ARTS EDUCATION 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
INFORMATION SYSTEMS 
INSTITUTIONAL ADMINISTRATION 
INTERIOR DESIGN 
JOURNALISM EDUCATION 
LAND SURVEY ING 
LATIN AMERICAN STUDIES 
LIBRARY MEDIA EDUCATION 
MANAGEMENT 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
MARKETI NG 
MASS COMMUNI CA TIONS (GENERAL) 
f1ATHEMATICS 
MATHEMATICS & PHYSICAL SCIENCE 
MECHANI CAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
MED ICAL RECORDS TECHNOLOGY 
MEDICAL TECHNOLOGY 
METEOROLOGICAL TECHNOLOGY 
MI DDLE GRADES EDUCATION 
MILITARY SCIENCE 
MUSIC EDUCATION , ELEMENTARY (WITH 
ELEMENTARY EDUCATION MAJOR) 
DEGREE 
B.S. 
A.B. 
A.B. 
B.S. 
B. S. 
8 . 5 . 
B. S. 
A. B. 
B.G . S. 
B.S. 
8 . 5 . 
A.B. 
A.B. 
B.S. 
B.S. 
A.B. 
A.B . 
B. S. 
B.S. 
B.S. 
B. S. 
B.S. 
B.S. 
A.B. 
B.S. 
A.S. 
8.5 . 
A.B. 
A.B. 
B.S. 
8.5. 
A.S. 
B.S. 
A.S. 
B.S. 
B.S. 
MAJOR 
K 
K 
K 
K 
X 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
X 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
MINOR 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
X 
K 
K 
K 
K 
K 
MUSIC-B.A. (HIST . AND LIT . THEORY & 
COMPo PERFORMANCE) 
MUSIC EDUCATION 
MUSIC PERFORMANCE 
NURSING 
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 
PERFORMING ARTS - B.F.A. (MUSIC, 
DANCE, THEATRE) 
PHILOSOPHY 
PHILOSOPHY AND RELIGION 
PHOTOJOURNALISM 
PHYSICAL EDUCATION 
PHYSICS 
POWER MECHANICS TECHNOLOGY 
PRINT JOURNALISM 
PRODUCTION/OPERATIONS MANAGEMENT 
PSYCHOBIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PUBLIC ADMINI STRATION 
PUBLIC RELATIONS 
RECOf.1BINENT GENETICS 
RECRE:ATION 
RELIGIOUS STUDIES 
RUSSIAN 
SCIENCE 
SOC IAL STUD I ES 
SOC IAL WORK 
SOCIOLOGY 
SPAtU SH 
SPEECH 
SPEECH AND THEATRE (TEACHER CERTIFICATION 
ONLY) 
TECHNICAL ILLUSTRATION 
TEXTILES AND CLOTHING 
THEATRE (DRAMA) 
VOCATIONA L I NDU STRIAL TECH. (TEACHER ED.) 
WRITING 
DEGREE 
A. B. 
B.M. 
B.M. 
A.S./B.S.N. 
A. S. 
B.F.A. 
A. B. 
A.B. 
A.B. 
B.S. 
8 . S . 
A.S . 
A.B. 
B.S. 
B.S. 
A.B. 
A.8. 
B.S. 
B. S. 
A.B . 
B. S. 
A.8 . 
B.S. 
A.B. 
A.B. 
A.B. 
A.B. 
A.S. 
B.S. 
A.B . / 8.F.A. 
A.S./8.S . 
MAJOR 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
MINOR 
x 
X 
X 
X 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
45 
4" 
STUDY AREAS FOR MASTER AND SPECIALIST DEGREES 
FALL 1990 
DEGREES MAJOR MINOR 
AGRICULTURE MS X 
AGRICULTURE MAE X X 
ART MAE X X 
BIOLOGY MS X 
BIOLOCY MAE X X 
BUSINESS EDUCATION MAE X X 
CHEMISTRY MS X 
CHEMISTRY MAE X X 
CHILD DEVELOPMENT AND FAMILY LIVING MA X 
CITY AND REGIONAL PLANNING MPS X 
COMMUNICATION DISORDERS MS X 
COMMUNICATIONS MA X 
COMMUNICATIONS MAE X X 
COMMUNITY AGENCY COUNSELING MAE X 
COMPUTER SCIENCE MS X 
COUNSELING MPS X 
COUNSELOR EDUCATION SPED X 
DRAMA/THEATRE MAE X 
ECONOMICS MA X 
ELEMENTARY EDUCATION MAE ,SPED X 
ENGLISH MA X 
ENGLISH MAE X X 
ENGLISH AND ALLIED LANGUAGE MAE X 
EX CEPTIONAL CHILD EDUCATION MAE X 
FOLK STUDIES 
FOLK STUDIES 
FRENCH 
GENERAL EDUCATION 
GEOGRA PHY 
GEOGRAPHY 
GERf1AN 
GOV ERNMENT 
HEALTH 
HEALTH 
HEALTH CARE AmlINISTRATlON 
HISTORY 
HISTORY 
HOME ECONOllICS EDUC ATION 
HUMANITIES 
INDUSTRIAL EDUCATION 
INSTITUTIONAL AND HOl1E ENVIRONMENT 
LIBRARY SCIENCE 
MATHEMATICS 
f'IATHEMATICS 
MATHEI1ATICS-SCIENCE AREA 
MUSIC 
MU SIC 
PHYS ICAL EDUCATION 
PHYSICAL EDUCATION 
DEGREES 
MA 
MAE 
MAE 
MAE 
MS 
MAE 
MAE 
MAE 
MS 
MAE 
MS 
MA 
MAE 
MAE 
MA 
MAE 
MS 
MS 
MS 
MAE 
MAE 
MM 
MAE 
MS 
MAE 
MAJOR 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
MINOR 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
, I 
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DEGREES MAJOR MINOR 
PSYCHOLOGY M' K 
PS'/CHOLOGY "'E K K 
PUBLIC ADMINISTRATION MP' X 
READING MH K 
RECREATION MS X 
SCHOOL ADMINISTRATION SPED K 
SCHOOL BUSINESS ADMINISTRATION M'E X 
SCHOOL COUNSELING M'E K 
SCIENCE AREA M'E X K 
SECONDARY EDUCATION SPED X 
SECONDARY EDUCATION M'E X X 
SOCIAL SC IENCE AREA MH X 
SOCIOLOGY M' X 
SOCIOLOGY M'E X 
SPANISH "'E X X 
STUDENT PERSONNEL SERVICES MH X 
THEATR E MH X 
Faculty & Staff 
DEFINITIONS 
Full-time undergraduate faculty teach twelve credit hours per semester. 
Full-time graduate faculty teach either nine or twelve credit hours 
on alternating semesters. 
5 1 
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FULL-TIME INSTRUCTIONAL FACULTY BY RANK , SEX , AND TENURE STATUS 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 
RAI!II HO. TENURE NO. TENURE NO, TENURE NO. TENURE NQ. TENURE 
PROFESSOR 
MEN 211 204 206 201 205 202 203 200 190 187 
WOMEN 22 22 22 22 26 26 26 26 31 31 
TOTAL 233 226 228 223 231 228 229 226 221 218 
ASSOCIATE PROFESSOR 
MEN 98 84 89 70 94 72 94 75 92 80 
WOMEN 46 41 48 38 48 41 45 38 43 35 
TOTAL 144 125 137 108 142 113 139 113 135 115 
ASSISTANT PROFESSOR 
MON 77 28 90 27 85 21 81 16 80 19 
WOMEN 40 21 47 22 56 20 62 18 59 19 
TOTAL 117 49 137 49 141 41 143 34 139 38 
INSTRUCTORS 
MEN 10 0 12 0 9 0 8 0 13 0 
WOMEN 24 0 24 0 20 0 27 0 32 0 
TOTAL 34 0 36 0 29 0 35 0 45 0 
NO ACADEMIC RANK 
MEN 1 0 3 0 2 0 5 0 7 0 
WOMEN 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 
TOTAL 1 0 3 0 2 0 8 0 10 0 
I2IlI1 
MEN 397 316 400 298 395 295 391 291 382 286 
WOMEN 132 84 141 82 151 87 163 82 168 83 
TorAL 529 400 541 380 546 382 554 373 550 369 
SOURCE: EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION HIGHER EDUCATION STArF 
INFORMATION 
FULL-TIME INSTRUCTIONAL FACULTY 
by Rank 
1985-1989 
Professor 
LEGEND 
~ 86-87 
_ 87-88 
Assoc Prof 
144 
37 
142 ~~~~11S~ 
~ 88-89 
~ 89-90 
c:::::::::J 9 0 - 9 1 
Assist Pro f 
7 
137 
~~~~~~~~~~ 141 
~ 
c 
'" u ~
'" 
"'-
143 
139 
Instructor 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
1 0 
0 
o 50 100 150 200 250 300 
FULL-TIME INSTRUCTIONAL FACULTY 
Percent with Tenure by Sex 
1985-1989 
LEGEND 
Men 
o Women 
c University 
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fULL-TIME EQUIVALENT INSTRUCTIONAL fACULTY 
BY DEPARTMENT WITHIN COLLEGE fOR FALL SEMESTER 
% CHG 
COLLEGE Of ARTS, HUM. & SOC SCI, ~ l1§2 ~ ~ ~ ~ 
ART 9 . B8 12.01 12.15 11 .40 13.36 17.19 
COMMUNI CA TIONS AND BROADCASTING 23 . 60 23 . 43 24 . 92 24 . 92 23 . 34 -6.34 
ENGLISH 40 . 68 48 . 14 47 . 39 47.78 50.96 6.66 
GOVERNMENT 9.52 9.50 11.00 11. 31 12.27 8 . 49 
HISTORY 15 . 50 18. 14 20.13 19.16 18.77 - 2.04 
HUl'lANITI ES 1.39 1. 75 2.05 1.86 1.75 -5 . 91 
JOURNALI SI1 12 . 51 14 . 50 13 . 50 14. 50 14.94 3.03 
f10DERN LANG & INTERCULTURAL ST. 11. 24 11 . 07 11.11 12.86 14.13 9 . 88 
I1U SIC 20 . 60 20 . 29 20 . 54 19 . 80 19.72 -0.40 
PHILOSOPHY AND RELIGION 9,75 9,68 10 ,91 10.44 8.52 -18,39 
SOCIOLOGY, ANTH & SOC IAL WORK 16. 00 19.76 17. 97 17.07 18.52 8.49 
THEATER AND DANCE 7 . 75 7.75 8 . 52 6. 77 7 . 05 4.14 
TOTAL FOR COLLEGE 178.17 192 .02 200.19 197.87203.33 2 ,76 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTI NG 11.50 11.00 10.65 8.32 9.85 18.39 
ADMINISTRAT I VE OFFICE SYSTEMS 6.51 5.11 6.49 5.67 0.50 -91.18 
ECONOMICS 13.08 12.50 12.29 11.23 11.80 5 . 08 
fINANCE & MGT INFORMATION SYSTEMS 16 . 51 11.61 15.21 13.51 11.50 16.87 
MANAGEMENT 9 . 30 9 . 92 10.42 8.75 6.00 -11.11 
MARKETING 3 . 00 3.00 3.00 3.75 3 . 25 -13.33 
TOTAL FOR COLLEGE 55.64 58.91 53.60 45.56 42 . 90 -5,84 
COLL OF EDUC AND BEHAVIQRIAL SCI . 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 14.53 15.90 15.73 14.35 16.77 16.86 
HOME ECONOMICS AND FAMILY LIVING 15.61 17.11 17.19 16.84 14.42 - 14.37 
MILITARY SCIENCE 7.00 3.77 3.89 2.78 2 . 74 -1.44 
PHY SICAL EDUCATION AND RECREATION 16.67 17.91 18 . 10 17 . 24 17 . 07 -0.99 
55 
% CHG 
CQLL QE I:;D!.!~ ~ 6£;H. s~a. (~QHI) lill.2 l.W.l ~ ~ l2.2Q ~ 
PSYCHOLOO'r' 27.09 30.47 28.72 29.82 29.92 0.31 
TEACHER EDUCATION 40.13 42.35 41.75 45.89 50.36 9 . 74 
TOTAL FOR COLLEGE 121 . 33 127.51 125.38 126.92 131. 28 3 . 44 
COLLEGE OF SCIENCE. TECH 
" 
HEALTH 
AGRICULTURE 13.55 13 . 65 12.27 12 . 27 13 . 38 9.05 
ALLIED HEALTH 7.08 6.52 7.34 9 .35 6 . 56 -29.84 
BIOLOGY 18.03 19.18 17.66 21.09 20.55 -2 . 56 
CHEI11STRY 13.34 15.16 15.18 15.05 15 . 80 4.98 
COMPUTER SCIENCE 10.92 8.89 11.56 11.33 11 . 42 0 . 79 
ENGINEERING TECHNOLOGY 13.00 14.10 13.29 10.86 9.75 -10.22 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY 14.86 15.76 14.68 11.66 14.35 - 2 . 11 
HEALTH AND SAFETY 12.82 14.95 15.06 11.62 15.42 5.47 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 10.49 11. 67 10.87 10.25 10.20 -0.49 
MATHEI1ATlCS 27.49 29.17 30.43 31.66 30.95 -2.24 
NURSING 17.56 20 . 08 21. 02 20 .67 23 . 20 12.24 
PHYSICS AND ASTRONOMY 10.02 10.83 11. 69 12.05 11. 75 -2.49 
TOTAL 'OR COLLEGE 169 .40 179 . 94 181. 06 183.86 183.33 -0.29 
COLLEGE OTHER 
HONORS 0.50 0.36 0.51 0.59 1.15 94 . 92 
COMMUNITY COLLEGE 33.88 36.79 42.35 15.11 
TOTAL FTE FACULTY FOR UNIVERSITY 525 . 04 562 . 74 591.62 591. 59 604.34 2.16 
SOURCE: INSTRUCTIONAL INDICES 
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FULL- TI ME EOUIVALENT 
INSTRUCT IONAL FACULTY 
By College 
Pot t er COllege CO i l of Ed Cornl'"n. C o llege 
COil o f B us Ad Ogden College 
FULL - TIME EQUIVALENT 
INSTRUCTIONAL FACULTY 
Foil 1990 
Business Adm 7. 1 % 
Education 
LEGEND 
~ 198 6 
-
198 7 
~ 1 988 
~ 1 989 
CJ 1990 
Comm Coli 7% 
'"DODO 
4 "-'000 
<10000 
~ 5000 
~cooo 
C.OOO 
\ ',a D O 
10000 
AVERAGE SALARY OF NI NE- MONTH INSTRUCTI ONAL STAFF BY RANK 
ACADE:I1I C RANK 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 
PROFESSOR 35,102 36 , 911 37,723 39,285 12.151 
ASSOCI ATE 
PROFESSOR 29,275 30 ,888 31,655 33.644 36,417 
ASSISTANT 
PROFESSOR 25 ,58 1 26,974 27,459 28.745 31,991 
INSTRUCTOR 19,807 20,723 21,738 22,169 24,885 
ALL RANKS 
COMB INED 30,250 31 ,624 32,419 33,838 36,392 
SOURCE: HEGI S FILED WITH CHE SALARIES. TENURE , AND FRINGE BENEFITS 
AVERAGE SALARY 
Inst. ruct.ional 
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HIGHEST DEGREE HELD BY FULL-TIME FACULTY - SPRING 1991 
ASSOCIATE ASSISTANT 
~= PROFESSOR PROFESSOR PROFESSQR INSTRUCTOR = = 
DOCTORATE 220 105 59 4 6 394 
SPECIALIST 1 7 2 0 0 10 
MASTER'S 14 32 65 30 3 144 
BACHELOR'S 1 0 1 2 0 4 
OTHER 1 0 1 1 2 5 
TOTAL 237 144 128 37 11 557 
[ULL-TH1E 
Ex c ., Admin . , Mngr 
Fa culty: Prof. 
Assoc Prof. 
Assis Prof. 
Instructor 
No Rank 
Prof Non-Faculty 
Clerical 
Tech. & Para-Prof. 
s Jtilled 
Serv i c e/Maintenance 
Total 
PART-TIME 
Exc . , Admin., Mngr. 
Faculty 
Prof. Non-Fa culty 
Clerical 
Te ch. & Para-Prof. 
Sk i lled 
Servic e/Maintenance 
Total 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
PERSONNEL BREAKDOWN - 1990 
by Race 
Total Male Female Am-Indian Asian Black Hisp. White 
104 77 
221 190 
135 92 
139 80 
45 13 
10 7 
251 ll8 
323 19 
13 1 
91 83 
274 ll9 
1,579 803 
1 1 
11 5 
7 
31 6 
3 1 
5 5 
5 1 
71 26 
27 
31 
43 
59 
32 
3 
133 
304 
12 
8 
155 
776 
6 
8 
25 
2 
4 
45 
1 
1 
3 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
14 
3 
1 
7 
4 
14 
20 
2 
58 
96 
1 
1 
4 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
101 
215 
132 
124 
41 
9 
235 
292 
13 
87 
216 
7 1,459 
1 
11 
14 
31 
2 
5 
1 
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Source ; EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION HIGHER EDUCATION STAFF 
INFORMATION FALL 1990 
59 
-60 
NUMBER OF FULL-TIME AND PART-TIME EMPLOYEES BY MANPOWER RESOURCE CATEGORY 
MANPOWER ill.2 1M2 1.2ll.e l.2§.2 lliI! 
RESOURCE FULL- PART- FULL- PART- FULL- PART- FULL- PART- FULL- PART-
CATEGORY TIME tlME TIME TIME IlME TIME TIME TIME IlME TIME 
EXEMPT 
EXECUTIVE/ 
ADMIN./ 
MANAGERIAL 95 7 97 6 101 5 102 5 104 1 
FACULTY 529 25 521 33 541 34 550 41 550 11 
TE:MPORARY 
FACULTY* 0 137 0 221 0 243 4 249 4 281 
PROFES-
SIONAL/ 
NON-
FACULTY 221 47 225 11 220 12 230 12 251 15 
NON-EXEMPT 
SECRETAR -
lAL/ 
CLERICAL 299 45 305 45 299 43 310 62 323 31 
TECHNICALI 
PARAPRO-
FESSIONAL 17 12 15 3 15 6 18 4 13 3 
SKILLED 
CRAFT 98 3 96 2 96 2 95 2 91 5 
SERVICE/ 
MAINTE-
NANCE 255 0 258 0 264 6 270 14 274 5 
TOTAL 1514 276 1517 321 1536 351 1579 389 1610 347 
SOURCE: EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION HIGHER EDUCATION STAFF 
INFORMATION 
*SOURCE: FACULTY WORKLOAD 
community College 
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THE COMMUNITY COLLEGE OF WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY WAS ESTABLISHED 
IN MAY 1986 TO EXPAND POST-HIGH SCHOOL EDUCATIONAL OPPORTUNITES IN THE 
COMMUNITY AND REGION THROUGH ASSOCIATE DEGREE, DIPLOMA, AND CERTIFICATE 
PROGRAMS. AN ACADEMIC ENRICHMENT PROGRAM IS ALSO OFFERED THROUGH THE 
COMMUNITY COLLEGE. THIS PROGRAM PROVIDES SHALLER CLASSES AND INDIVIDUAL 
ASSISTANCE FOR TRADITIONAL STUDENTS . 
COMMUNITY COLLEGE ENROLLMENT 
FALL SEMESTERS 
MALE 
FEMALE 
FULL-TIME 
PART-TIME 
TOTAL 
TRANSfERS TO 
UNIVERSITY 
1987 1988 
215 386 
303 553 
96 473 
422 466 
518 939 
19 
1989 1990 
482 498 
652 744 
536 580 
598 662 
1,134 1 , 242 
92 111 
STUDENT 
CREDIT 
HOURS 4,092.2 8,972.0 10,033.0 11,763.0 
%89-90 
CHANGE 
3.3 
14.1 
8.2 
10.7 
9.5 
20.7 
17.2 
In Fall 1990 the Community College also served 553 University students 
through remedial classes and special programs. 
Community College 
Breakdown by Student Age 
Foil 1990 
17-19 26.6% 
23- 24 4 .3% 
25+ 46.47. 
COMMUNITY COLLEGE 
ASSOCIATE AND CERTIFICATE PROGRAMS 
fALL 1990 
ASSOCIATE 
AGRICULTURAL EQUIPMENT MANAGEMENT X 
AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT X 
ARCHITECTURAL DRAFTING TECHNOLOGY 
AUTOMATED INDUSTRIAL SYS TECHNOLOGY 
AVIATION 
BANKING 
CARTOGRAPHIC AND ~lAPPING TECHNOLOGY 
COAL TECHNOLOGY 
ELECTRICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
EMERGENCY MEDICAL TRAINING 
GENERAL STUDIES 
INfORMATION SYSTEMS 
MANUfACTURING TECHNOLOGY 
OCCUPATIONAL SAfETY AND HEALTH 
OfFICE SYSTEMS TEHCNOLOGY 
REAL ESTATE 
RETAILING 
SMALL BUSINESS ADMINISTRATION 
TECHNICAL ILLUSTRATION 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
CERT IFI CATE 
K 
K 
K 
THE COMMUNITY COLLEGE ALSO OFFERS 2+2 TRANSfER PROGRAMS WITH THE 
UNIVERSITY. 
63 
Extended Campus 
66 
Western Kentucky University has split up its extended campus service 
area into four regions. Each of these regions contains a center which 
administers and provides academic support (ie, library services) for the 
region. The four regions and their centers are Region 1, with 
Russellville as the center; Region 2, with Owensboro as the center; 
Region 3, with Fort Knox as the center; and Region 4, with Glasgow a 
the center. In January 1988, the extended campus programs in the city 
of Glasgow were centralized when WKU leased the old Liberty Street 
Elementary School. The Region 4 office was also moved to the Liberty 
Street location. 
EXTENDED CAMPUS REGION STATISTICS 
FALL SEMESTERS 1987-90 
1987 1988 1989 1990 
Headcount 
Region 1 215 156 322 170 
Region 2 419 481 566 556 
Region 3 569 506 642 620 
Region 4 455 1,070 993 1,001 
Student Credit Hours (see Footnote) 
Region 1 1,061 854 1,373 652 
Region 2 1 ,648 1,958 2,370 2,626 
Region 3 2,530 2,290 2,650 2,551 
Region 4 2,202 6,228 6,856 6,800 
Special Locations 248 
SPAN 181 
Telecourses 486 
TOTAL 8,222 11 ,230 13,249 13,544 
Course Enrollments 
Region 1 302 280 454 344 
Region 2 567 646 786 813 
Region 3 844 762 913 867 
Region 4 750 2,044 2,271 2,244 
TOTAL 2,972 3 ,732 4,424 4,268 
SPAN, Telecourses, & Special Locations were included in regional 
figures before 1990. 
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Finances 
7U 
TUITION & FEES 
GOVT. APPROPRIATIONS 
GOVT. GRANTS & 
CONTRACTS 
PRIVATE GI FTS , GRANTS, & 
CONTRACTS 
ENDOWMENT INCOME 
SALES & SERVICES OF 
EDUCATIONAL ACT IVITIES 
OTHER SOURCES 
TOTAL EDUCATIONAL AND 
GENERAL REVENUES 
AUXILIARY ENTERPRISES 
TOTAL REVENUES 
CURRENT FUNDS REVENUES 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30 
1987 1988 1989 1990 
$12,312,203 $14 ,808,265 $18,474,403 $20,245,111 
39,758,636 42,493,800 43 ,257,253 46,005,129 
8, 033 ,344 8,865,360 10, 121 ,448 11 , 277,657 
7 13 ,250 819,661 765,665 913,008 
15 , 186 19 ,927 40,191 42 , 616 
2,837, 912 2,591,077 1 , 899 , 005 1 , 867 , 510 
1,593 .420 1,907 ,193 2,496,703 2,913,390 
565,263,951 $71,505 ,283 $77,054 668 $83 , 264 , 421 
10.795,053 11.679.726 11,030 .966 12.106.477 
$76,059,004 $83,185,009 $88,085,634 $95,085 , 634 
SOURCE: HEGIS AND IPEDS FINANCIAL REPORTS 
CURRENT FUNDS REVENUES: 
other 2.5" 
Other J.J:I: 
Educational 
Govt Cranll 12.31: 
[due: Svcs 4.3" 
Go.t """prop £(J.IIX 
19117 
Govt Approp 56. U; 
191111 
Pn'I'IJ I. Gmnbl I.U: 
r"'Uon IS.!!" 
and General 
"" 
C<wt Crgnta 13.51: Prf~at. CronU 1.1X 
Tuition 24.3" 
OIMt" 1.6,; 
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7!. 
CURRENT FUNDS EXPENDITURES & MANDATORY TRANSFERS 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30 
1987 1988 1989 1990 
INSTRUCTION $27,535 , 287 $29,722 , 445 $30,548 , 557 $32 , 012 , 301 
RESEARCH 825,291 684 ,9 36 575,067 733 , 955 
PUBLI C SERVICE 2 , 388 , 925 2 , 870 , 894 3 , 353,261 3 , 909 , 965 
LIBRARIES 2 , 669 , 455 2 , 915 , 668 2 , 926 , 589 3 , lB4,470 
ACADEMI C SUPPORT 3 , 880 , 577 4 , 102 , 099 4 , 046 , 527 4 , 141,805 
STUDENT SERVICES 5 , 532, 594 5 , 991 , 060 5 , 994 , 885 6 , 490 , 768 
INSTITUTIONAL SUPPORT 7,237,398 8,080 , 234 8 , 674 , 473 8,703,384 
OPERATION & MAINTENANCE 
OF PLANT 6 , 903 , 289 7 , 414 , 219 7 , 610 , 790 7 , 846 , 945 
STUDENT FINANCIAL AID 6,154,673 7,387 , 350 9 , 527 ,445 10 , 800,208 
MANDATORY TRANSFERS 2,125 , 729 2 , 584 , 560 2,622,604 2 , 637,407 
NONMANDATORY TRANSFERS 12l,J12 ,m,2l2 lJ2,~~1 JQ1,2Z1 
TOTAL EDUCATIONAL & 
GENERAL EXPENDITURES $65 , 428 , 567 $72 , 032 , 224 $76 , 007 , 655 $80 , 763,129 
AU XILIARY ENTERPRISES 9 , 445 ,418 10 , 408 , 288 10 , 825 , 245 10 , 885 , 589 
MANDATORY TRANSFERS 1.lQ~ ,eHi 1.1Q~.i§:1 1.lQ~.~~~ 1.lQS.122 
TOTAL EXPENDITURES & 
MANDATORY TRANSFERS $75,979 , 801 $83 , 545 , 959 $87,937, 354 $92 , 754 , 495 
SOURCE: HEGIS & tPEDS FINANCIAL REPORTS 
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CURRENT FUNDS 
EXPENDITURES & TRANSFERS: 
Educational 
Public S .... ic . 3 .7% 
Librori$$ 4 .1::1: 
Acod.."ic Support 5.9% 
In.truction 42.1 :( 
Non- t.4ond Tronsf .... ,J% 
Io4ond Tronsf ...... 3 .2 :11: 
Siu Fin Aid 9.4% 
Research 1.3" 
Instil Support ILl" Oper 011: '" Plant 10.6::1: 
Pubic Service 4 .4'; 
Librori.s J.8" 
Academ!e Support 5.3r. 
1987 
Instruction 40.2% 
Non- lo4alld Tronlf~ .2" 
lo4ond Tron.' . .... J.'" 
St~ ri n AKI 12.5X 
09_' &: l.4 Plant 10:C: 
1989 
& General 
Public $eNloe 4'% 
Ubrar1 .. 4:1t 
,t,eO<klmle Support 5.7X 
Student Svcs 11.3" 
RU80n::h IX 
Instruction 41.3% 
Non- lo4and Tronsf.~ .4" 
Morld Transf.,.. J .6% 
Stu f"on Aid 10.J% 
Inttit Support, 1.2X Oper & ~ Plant 10.3% 
Public S.l"'o'i<:e 4.8" 
Libraries 3.9% 
Acodemic Supporl 5.1X 
Student Svc. 8:1 
R ... orch .II X 
'n:.tit Support 10.8l': 
1968 
In.lrvctlon 39.6% 
Non- lo4 ond Tronsfef"1l .4% 
\,k]nd Tron,f.r, J.JX 
Stu fin Aid 13.4:;: 
Oper « 104 Plant 9.7% 
1990 
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CURRENT FUNDS 
EXPENDITURES & TRANSFERS: 
Educational & General 
Public S ..... ic . J.7:t11: 
Ubrories ... . IX 
Academic Support 5.9% 
Research 1.3% 
Instil S upport 11 . 1% 
Public Service + .• " 
Ubrori.s J .6% 
Academic Support 5.37,; 
Student SVC!il 7 .9 :( 
Ru earch .8:10 
IMtlt SUpport 11.4% 
1987 
In.tn.J<:Ii<m 42.1 :10 
Non- lo4ond Tronsfe ... J" 
lo4ond Transfen; 3.2% 
Siu Fin Aid 9.4% 
Ope, &: t.I Plont 10.6)( 
",sl ruc tOoo 40.2:1: 
Non- ~on<:l Troosf.n; .2" 
l.4 ond Tronsf • ., JAl!; 
Stu Fin Aid 12.5" 
Op_r <Ii: M Plant 10::; 
1989 
Public Sorvlc. 4% 
Ubrorieos 4% 
Academic Support 5.7:1> 
Stlidlnl Svcs 6 .3% 
Research 1" 
Inetit Support 11.2:1: 
Pub~c Service 4.8% 
Libronu 3.9% 
Acodemic Support 5 .1% 
Sludent S~C! 8:1 
R ... crc~ .9" 
losti! Support 10.8r. 
1968 
InstrucUon 41.3)( 
No"- ~ond TrO<1 sfe~ .• " 
~ond Tro nsfers J.e" 
Stu ,on ,o.,id 10.3% 
Oper &: t.,j Plont 10.3:;: 
In9truction 39.6);; 
Non -~and Tronsf • ., .4:\ 
~ond Tronefere 3.3% 
Stu Fin Aid 13.4:; 
Oper &: t.4 Plant 9.7% 
1990 
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BREAKDOWN OF UNIVERSITY COSTS 
BY FISCAL YEAR 
1987 1988 1989 
PERSONNEL SERVICES $48,573,575 $52,652,616 $53,924,058 
CURRENT OPERATING EXPENSES 22,687,407 25,518,190 28,274,941 
CAPITAL OUTLAY 1 ,311 ,925 1 ,406,36B 1 ,873,840 
MANDATORY TRANSFERS 3,231. 545 3,690,005 3.727.058 
TOTAL C05r* $75,804,452 $83,267,198 $87,799,897 
BREAKDOWN OF UNIVERSITY 
EXPENSES 
1990 
556,927,661 
29,890,090 
1,891 ,639 
3.743 ,184 
$92,452,574 
PertOMel SYc. 6+.'" 
l.Iondetory Tron,l. r. 4.J:I 
Copitol Outlay 1.7'; 
C...,.. Ope'Qti~ bp 29.9'; 
19B7 
Uondgtory Tron.f .... 4.2% 
CQp~QI OutloT 2. '" 
CUlT O"",'otin~ Gp J2.2:1: 
ISlag 
* EXCLUDES NON-MANDATORY TRANSFERS 
P'f"iOMtl Slfc. 61.6% 
l" ondotOl')' Tro,,,f~ '1 4."% 
Capital 0..1101 1.7::1: 
CUrT Opero11n9 up 3O.S% 
1988 
UondotOl)' Tron,'"'' 4% 
Co ~tol Outlay 2% 
eU" Op,ro\ing r_p 32.J:I 
1990 
SOURCE: WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY FINANCIAL REPORTS 
Grants & Contracts 
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GRANTS AND CONTRACTS FUNDED BY EXTERNAL AGENCIES 
(BY FISCAL YEAR OF AWARD) 
FISCAL PROPOSALS PROPOSALS AMOUNT 
YEAR SUBMITTED fUNDED fUNDED 
1981 132 109 2,726,234 
1982 131 109 3 , 025 , 623 
1983 151 93 2 , 269 , 568 
1981- 137 90 2, 713 , 411 
1985 152 III 3 , 061,807 
1986 171 122 3 , 278,897 
1987 160 97 3 ,471 , 397 
1988 165 120 3,847,102 
1989 173 147 4,612,829 
1990 181 143 5,526,732 
THE FIVE LARGEST GRANTS AND CONTRACTS AWARDED IN FISCAL YEAR 1990 
$159, 117 COLLEEN MENDEL HEADSTART TRAINING & TECHNICAL 
RESOURCE CENTER 
338 , 595 CHARLES ANDERSON - WKYU-TV COMMUNITY SERVICE GRANT 
297 ,712 DAVID DUNN SOUTHCENTRAL KENTUCKY AREA HEALTH EDUCATION 
CENTER 
295,408 COLLEEN MENDEL WKU CHILDCARE CONSORTIUM!HEADSTART 
250, 305 JULIA ROBERTS - ENHANCING EDUCATIONAL OPPORTUNITIES FOR 
GIFTED MIDDLE SCHOOL STUDENTS 
SOURCE: OFFICE FOR SPONSORED PROGRAMS 
FUNDS RECEIVED BY FISCAL YEAR 
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Physical Facilities 
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BUILDING INVENTORY MAIN CAMPUS 
BUILDI NG NAME 'CQ. ORIGINAL GROSS ASSIGN 
12J! COST AREA AREA 
THOMPSON SCIENCE COMPLEX 
NORTH WING 1960 $1,233,462 72,534 54,372 
ROCK HOUSE 1946 29,100 6,450 4,076 
CURRY HOU SE 1964 15 , 500 6,412 6,078 
SCIENCE & TECH HALL 1925 1,128,767 58,775 34,292 
CHERRY HALL 1937 2,460,372 105,268 57,013 
GORDON WILSON HALL 1927 691,324 32,088 20,362 
VAN METER HALL 1911 811 ,654 40,217 18,lS7 
ALuriN! CENTER 1931 260,740 12 ,840 7,209 
POTTER HALL 1920 532,193 47,439 31,181 
GARRETT CONFERENCE 
CENTER 1951 1 ,994,022 87,325 59,574 
FACULTY HOUSE 1922 41,500 7,448 4,890 
INDUSTRIAL EDUCATION 1 1928 905,102 23,976 15,993 
MARJORIE HELM LIBRARY 1931 1 ,417 ,473 85,193 60,444 
SCHNEIDER HALL 1929 1, 321,548 45,869 22,872 
MCLEAN HALL 1947 633,654 33,730 20,800 
GRISE HALL 1966 1 ,917,559 133,067 78,879 
EAST HALL 1955 729,853 10,583 26,154 
NORTH HALL 1955 574,255 37,024 23,519 
BATES-RUNNER 1958 729,796 39,407 25,423 
WEST HALL 1960 840,859 50,050 33,836 
CENTRAL HALL 1962 1,486,720 73,050 45,054 
SOUTH HALL 1959 706,821 43,576 26,069 
BEMIS LAWRENCE HALL 1966 1 ,514 ,280 78,722 43,792 
BARNES -CAMPBELL HALL 1966 1,538 ,017 74,641 43,583 
DIDDLE ARENA 1963 3,142,914 213,756 121,944 
PHYSICAL PLANT & 
PARKING STRUCTURE 1958 3,656-936 460,314 383,565 
COLONADE 1927 57,848 16,026 1,556 
GILBERT HALL 1963 879,649 43,500 31,271 
1'1CCORMACK HALL 1961 1 ,416,040 71,344 46,443 
RODES-HARLIN 1966 1,624,981 72,473 44,881 
PIONEER LOG CABIN 1935 9,000 1 ,252 1,064 
KENTUCKY BUILDING 1939 2,766,661 80,866 57,225 
WETHERBY ADMINISTRATION 
BUILDING 1967 1 ,176,213 54 ,728 28,435 
1536 STATE STREET 1964 32,700 5,043 4,563 
THOMPSON SCIENCE 
COMPLEX CENTRAL WING 
& PLANATARIUM 1967 2,829,090 121 ,719 79,531 
SMITH STADIUM 1968 3,589,921 137,454 42,623 
KEEN HALL 1968 1,743,850 79,983 45,266 
81 
BUILDING NAME ACQ, ORIGINAL GROSS ASSIGN 
lWl COST AREA AREA 
HUGH POLAND HALL 1969 1,728,664 85,703 39,062 
ACADEMIC COMPLEX 1969 2,971,779 125 ,966 68,286 
TATE C. PAGE HALL 1970 3,172,483 139,767 87,706 
JONE S-JAGGERS LAB SCHOOL 1969 1 ,063,222 47,061 30,912 
DOWNING UNIVERSITY CTR . 1970 4,385,568 180 ,725 106 ,8 16 
COpy CENTER 1962 2,500 353 295 
CRAVENS LIBRARY & 
GRADUATE CENTER 1971 2,596,635 96,887 58,928 
SERVICE SUPPLY BLDG. 1970 742,992 46,005 41,771 
PEARCE-FORD TOWER 1970 4,328,426 183,451 99,577 
IVAN WILSON 
FINE ARTS CENTER 1973 4,831,198 154,156 87,068 
ENVIRONMENTAL SCIENCE 1975 4,256,358 104,258 73,847 
PUBLIC SAFETY 1978 247,249 4,032 2,914 
PRESIDENT'S HOME 1979 Leased 3,234 2,714 
SNELL HALL 1935 Rented 18,952 12,099 
DIDDLE DORM 1926 68,061 6,320 5,056 
HEATING PLANT & UDS 1927 2,032,053 9,950 50 
FELTS LOG HOUSE 1983 12 ,443 2,112 2,060 
450 EAST 15TH STREET 1989 85,000 3,040 2,375 
TOTALS $79,128,978 3,821,555 2,381,159 
SOURCE: PHYSICAL FACILITIES 
x 
D i stribu~ ion of Assi gnabl e Space 
Mil i n Carrpus , Fll r m, And Gla sgow 
Fa t t 1990 
Classroom Laboratory OfficI! 
"""" 
Speci al Use G_ra l Use Suppor t Heal th Svcs Resident i a l Vacant Tota l 
Ins truction 170,853 ZOO,200 16Z , nS 8, 216 8l,t.32 54,628 7,405 379 687, a4 1 
RHe arch 24,102 24,1 02 
Publ ie Service 2.323 8,857 11,180 
Academic Sf.4lPO 5,445 2,981 31,012 9,S1S 4 ,231 5,026 58, 211 
Li brary ' , 765 29,1563 112,249 38,867 ZJ,n4 278 ZG6,7V6 
Stvdent Servic!s 20, 335 0 52 ,296 5 ,336 ' , 040 4 ,749 83,756 
Institutiona l Support 10,187 2,060 2,074 37, 527 692 n,54Q 
Physica L Plant 3,024 In,' 'S 130,442 
Independent Operu ions 32,879 2 , 861 17,654 160,223 5,n6 557,480 7,488 784,311 
Unass i gne-d 40,542 1,488 ' . 719 ',046 84,737 35,337 10 , 316 m 70,945 122,671 371,973 
To ta l 218,605 228,nl 311.747 129 , 432 247,637 303,019 468,232 5,300 637,974 130,437 2,681, 154 
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Distribution of Assignable Space 
Main Campus, Farm, and Glasgow 
Fall 1990 
Library 7.7% Research .9% 
St. Svc 3.1 % 
Instit Supp 2.7% 
Phys Plant 14.2% 
Public Svc .4% 
29.3% 
Indep Oper 
Fall 1990 
Instruction 
Unassign 13.9% 
Acad Supp 2.2% 


